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ABSTRACT 
The image of the madhouse has long ooen used to express man's 
existential insecurity. Two German plays of the early sixties, Friedrich 
D'._u.renmatt•s Die Physiker (1962) and Peter Weiss• Die Verfolgung und 
Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des 
Hospizes zu Cha renton unter Anleitung des Herrn de Sade (1964 ) are set 
in the insane asylum. Although the two settings differ - the former 
play be ing set in a modern sanatorium, the latter in an infamous nine-
teenth-century madhouse - the use of this dramatic space in both plays 
is significantly similar. This thesis investiga tes the relationships of 
space and time in the dimensions of the asylum first in Die Physiker then 
in Marat/Sade , to di scove r the links of this dramatic metaphor t o our 
reality, the way in which the audience is involved in the drama tic space 
of the madhouse and the contribution of this setting as a dynamic element 
of the drama. 
A network of symbolic objects, s igns and leitmotivs structures the 
apparent confusion of the asylum in Durrenmatt•s Die Physiker, and 
signals i ts transition from a place of refuge to a prison . The protected , 
static atmosphe re of t he asylum turns out to be a trap , and withdrawal 
from responsibility proves irresponsible, if not impossible. The spatial 
development of the play is paradoxical: as the madhouse closes in on 
its inmates and the outside world disappears, a new breadth of pers-
pective and vision becomes possible. The time structure similarly brings 
history, its inexorable chain of causality and its tyranny over the 
individual into focus. Past and present are taken up in the metaphor 
of the madhouse, which is then projected onto our future. 
In Weiss• Marat/Sade several levels of time and place are inter-
woven on the contemporary stage Weiss presents his play, which shows the 
presentation by the Marquis de Sade of a play, depicting events of the 
French Revolution, before an audience in the asylum of Charenton in 1808 . 
Ag~in, a somewhat menacing order is imposed on the equally menacing 
disorder of the madhouse. The various levels of space and time gradually 
draw together, trapping the spectator in an environment of brutal in-
hll!llanity and institutionalised oppression which is, in fact, as aspect 
of his own experience of reality. On every level of carefully structured 
space and on the treadmill of time, man's desire for freedom is trapped. 
The historical pattern of prediction and inevitable fulfilment, cause 
and effect, depriving man of self-direction, is projected onto our future . 
While offering no fa l se solutions for the dilemma of modern man, 
the asylum becomes a foca l point from which history and present reality 
can be viewed as having some kind of coherent continuity. The asylum 
serves as a containing form , a framework which provides structure and 
form to express our chaotic and disordered reality. 
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Das Irrenhaus a ls Spielort 
In der Ges8hichte der Menschheit i st das Irrenhaus i m.mer wiede r 
die Me t apher einer ungereimten Welt gewe3en . Vom Narrenschiff1 bi s 
ZLlf' Bl echtromme l 2 hat der Mensch seine metaphys i sche und ex i stentielle 
Unsicherheit in der Gestalt des Irre~ zum Ausdruck gebracht . I n 
unseren unruhi gen Zeiten kehrt diese3 UrQild in einer neuen Gestalt 
zuruck : nicht das Irrese in des Individuums an s i ch , sondern das 
Irrenhaus selbst ist sowohl Ausdruck wi e auch Ver3tandnis unserer We lt. 
Theodor Zio l kowski hat das Ersche i nen des Irrenhauses im moder:.1e::1 Roman 
erortert; in den fruhen sechziger Jahre tritt das Irrenhaus in der 
dramati s8hen Li teratur ern9ut in Erscheinung. 
Am 21sten Februar 1962 war i m Schauspi e lhaus· Zurich , di e Ur auf-
.. ·· 4 D fuhrung von Friedrich Durrenmatts Die Physiker . Spielo~t des ra~a s : 
11 Les Cerisiers", e ine Irrenanstalt. Kaum zwei Jah.re spater , am 29-ten 
April 1 964 wur de Peter We iss' Theaters tuck Die VerfolR:ung u_ri:i Erillord.1.1.11g 
Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes 
zu Charenton unter Anl eitung des He rrn de Sade5 i m Berliner Schil ler-
theate r uraufgefuhrt . Auch dieses Stuck spi el t i m Irrenhaus . Beide 
Stucke waren i nter:.1a tional ho-::hst erfolgreich . Die Resonanz , di e diese 
Stucke schufe::-i, erlaubt die Frage, ob die Irrenans t alt als dramatis cher 
Ort nicht eine besondere Bedeutung f'ur das Ze i tal ter ( unser Ze i t a l ter ! ) 
hat, in denen sie ent sta~den sind . 
Zwei fel lo3 glich die Welt der fruhen sechziger Jahre i n vi eler 
Hinsicht einem Tollhaus . Das Ende eines furchtbaren Krieges 
1. S . Brant, Da3 Narren S8hyff, (1 494) . 
2 . G. Grass , Die Blechtro:nmel, (Neuwied am Rhein, 1959) . 
3 . T. Ziolkowski, The view from the madhouse . I n : T. Z., Dimensions 
of the Modern Novel , (Princeton, 1969 ), S. 332- 336 . 
4 . F.Durrenmatt, Die Phys i ker . Eine Komodie in zwei A.~ten, 
( Zurich, 1 962) • 
5. P. Weiss, Marat/Sade, (Frankfurt am Main , 1964). (In dieser 
Untersuchung als Marat/Sade abgekurz\~4e~Alle Seitennumme r ~n 
dieser Arbeit beziehen sich auf dieserAFassung des Marat-Stuckes . 
2 . 
fu."'1.rte nich t e twa zum Frieden, s onde rn zur Fortfuhrung des Krieges, 
allerdings eines 11kal ten" Kri eges , im Schatten der zu zerstorerischen 
Zwecken entfesselten Atomenergie . Die Moglich..~e i t einer Massenvernichtung 
durch Atombomben ruckte in greifbare Nahe . Das anonyme I ndividuum, 
einge t aucht in verillasste Gesellschaften , fi.i._~1te sich gefahrdet . Im 
Jahre 1960 druckte Durrenmatt eben dieses Unsiche r hei tsgefuhl a·.1s : 
Jede Riesenmacht wachst an sich ins 
Unheimliche , Unmenschliche , Abs trakte, 
ob sie es nun wi l l oder ni cht , unab-
hangig von ihren Zielen , von ihre:n 
Willen, f losst Schrecken ein nach 
aussen a llein durch ihr Vorha..ndensein 
( •.• ) e i n Gefuhl, etwas Unkontrollierbare~, 
Unpersonlichem , Wi ll~lichem , S~hicksalhafte~ , 
Bildlosem , ja Bl i ndwutigem gegenuberzu.stehen . 
Die Maschine rie der Welt sche int in unserem Jahrhundert ohne den ent-
machteten Einzelmenschen zu funktionieren . 
Durrenmatts Stuck Die Physiker is t a-..1s dieser drohenden Welt 
entstanden . Der Realitatsbezug des Dramas ist vielfa8h besprochen ; 
Elisabeth Br ock- Sulzer erwahnt das Thema der Gefah rdun6 de~ We1t7 , 
wa11.rend Strelka sich uber Durrenmatts Bild der heutigen We lt a'J.ssert : 
11 Es ist eine Welt der Sinnlosigkei t und Unentwirrbarkei t , des We r tc :1.aos 
.. 8 .. .. 
und der Kal te " • In diesem Stuck kommt die Unuberschaubarkei t der 
gesellschaftlichen Verhaltnisse zum Ausdruck9 ; das Problem der wissen-
schaftl ichen und politischen Verantwortung in einem Geschichtsprozess , 
10 der dem Wahnsinn gl eicht . 
Weiss ' Drama Marat/Sade erhellt die Problematik unseres Zeitalters 
durch den geschicht l ichen Hintergrund des StUckes. Die Parallele der 
Geschichte der Franzosischen Revolution zu unserer Zeit ist oft fest-
gestellt , doch nur selten genauer untersucht worden •. Habermas spricht 
6. F. Di.irrenmatt, Amerikanisches und Euro aisches Dra:na. In: F.D., 
Theater-Schriften und Reden, Zurich, 1966 , S. 160. 
7. E. Br ock-Sulzer , Friedrich Durrenmatt: Stationen seine s Werkes, 
( Zurich , 1970), S. 114. 
8. J. Strelka , Fri edrich Durrenma tt. Die Paradox-Groteske als 
Wirklichkeitsbewaltigang. In: J.S., Brecht , Horv~th , Durrenmatt; 
Wege und Abwege des modernen Dramas , (Wien, 1962), S. 150 . 
9 . W. Hinck, Geschichte als Kom~die: Durrenmatt . In: W.H., Das 
moderne Drama in Deutschland, (Gottingen , 1973), S. 180 . 
10. H. Banziger, Frisch und Durrenmatt , (Zurich, 1962 ), S. 188-189 . 
Vgl. P.- Demetz~ Friedrich Durrenmatt. In: P.n., Die Susse Anarchie, 
(Berlin, 1970) , S.184. Vgl. auch U. Jenny, Friedrich Durrenmatt, 
(Velber bei Hannover , 1965), S. 77f. 
3. 
vom 11Erbe der Revolution" 
11 ; Marianne Kesting von der 11Kettenreaktion 
.. 12 
van Revolutionen und Burgerkriegen" , die sich noc h heute fortsetzt . 
Doch ist die Bedeutung des historischen Verhaltnisses nicht eindeutig 
interp:rntiert warden: In dieser historischen Para llele sieht Rischbie ter 
die Ko!lse1uenzen der Anarchie von 1793 fur das Jahr 196413 und die 
Erlahmung des Sozialismus14 • Haiduk dagegen betont den Vergleich 
zwischen zwei restairativen Zeitaltern , die zur Regress ion neigten, und 
bezeichne t das Stuck a ls 11 Ausdruck eines Unbehagens an der r estaurativen 
Entwicklung der westde-:;tschen Gesellschaft1115 • Zwischen den beiden 
Tendenzen erkennt Braun die heutige Bedeutung des Mar a t-Stuckes 11 als 
Demonstrati on gesellschaft licher Widerspruche a~ Modell eines his tor-
.. 16 i schen Stoffes , fur Zuschauer von heute" • 
Die Gl e i chsetzung zwischen Welt und Irrenhaus wird oft allzu 
unproblematisc~1 a!lgeno:nmen- z . B. Hans Moe l er uber Marat/Sade : "As in 
Durrenmatt ' s The Physic i sts , the world takes on the face of a mental 
i nstituti on~17 . D3.s Verhaltni s vo.:1 11 Les Cerisie rs" zu unserer Wirk- 20 
lichkeit wird von dem gr otesken18 , paradoxen19 und vielleicht a llego rischen 
C.harakter d i eser Irrena.ns tal t vers tarkt . Edward Diller beschrei bt unsere 
Reakt i on : 
11 • 
12 . 
1 3 . 
14. 






to the ostensible incongruency of 
scientists living in an i nsane asylum 
surro~nded by mad men , only to ask 
of ourselves later if this i sn 't 
a type of al l egorica l theater re-
J . Habermas, Ein Verdrangungsprozess wird enthullt . In: Materialen 
zu Peter Weiss ' Marat Sade, hrsg . von K. Braun, (Fra_n...1d'urt am 
Main, 1967 , S .1 24 . 
M. Kesting , Das Mara t-Stuck von Peter Weiss, Programmheft des 
Schiller-Theaters Berlin, (Berlin, 1964/5). 
H. Rischbieter, Peter Weiss, (Velber bei Hannover, 1967), S . 48 . 
ebd ., S.56. 
M. Haiduk , P. Weiss' Dram~ Die Verfolr und Ermordung Jean Pa,11 
M3.rats ••• , Weimarer Beitrage I, (1966, S. 82 . 
K. Bra·,1U , Schaubude- Irrenhaus-Ausschwi tz. Uberlegungen zum 
Theater des Peter Weiss . In: Materialen zu Peter Weiss' Marat 
Sade", (Frankfurt am Main, 1 967 , S. 149 . 
H. B. Moeler, German Theater 1964: Weiss' Reasoning in the Madhouse, 
Symposium XX, (1966 ), S.166. 
J . Strelka, Brecht Horv~th Durrenmatt· Wee uni Abwe e des 
modernen Dramas , Wien , 1962, S.154. 
A. Arnold, Friedrich Durrenmatt, (Berlin, 1969), S. 80 . 
C.M. Jauslin, Friedrich Durrenrnatt. Zur Struktur seiner Dramen, 
(Zurich, 1964), S.117f . 
presentine a very real and threatening 
aspect of our world21 , 
4. 
Kienzle 22 und El lestad23 haben diese Frage zum Teil beantwortet, indem 
sie diesen dramatischen Ort als eine Gegenwel t, etwa als Mod ell zurn 
Verstandnis der Realitat bezeichnet haben . Doch bleibt Dill-:~rs Frage 
nur ungenugend behandelt . 
Der Streit uber die Funktion des Irren..hauses in Marat/Sade ist 
etwas lebhafter. Erst Henning Rischbieter hat die Frage gestellt : 
11 Was bedeutet das Irrenhaus als Spielort? 11 24 • Genno betrachtet 
Charento::1 als 11 me taphor of our own madhouse world 1125 und sieht die 
Selbstbesse::1.h.eit der Insassen als bezeichnend fur die moderne Gesell-
schaft . Karnick erwahnt die Erweiterung des Irrenhauses zum Welt-
gle ichnis26 . Aber Sontag27 Schneider28 u:.1.d Ru..~le29 halten das 
Irrenhaus vielmehr fur eine Kulisse, deren Raserei und Wi ldheit die 
verunsichernde Wirkung ( oder nach Schneiders Meinung; ,,Wirkungslosig-
'r,::ei t") des Gedan..'.(en...lrnmpfes steigert . 
Un terschiedliche Auffassungen der Roll'o des Irren~1.a-1ses als 
Spielort kamen in versc hiedenen Auffuhrungen von Marat/Sade zum Ausdruc~ . 
Peter Brooks I nszenierung unterstreicht das Irresein: ,,das Irrenhaus 
. W . 30 .. .. ist Welt , die elt ein Irrenhaus" • Spater erklarte Rischbieter 
das Verhaltnis Irrenhaus/We lt genauer : 
21 . E. Diller, DQrrenma t t 1 s use of the Stage as a Dramatic Element, 
Symposium XX, (1966), S. 204 . 
22 . S . Kienzle , Friedrich Durrenmatt . In : Deutsch9 Literatu~ seit 
1945 in Einzeldarstellungen, hrsg. von D. Weber, (Stuttgart, 1968), 
S. 369 , S . 379. 
23 . E.M. Ellestad , Friedrich Durrenmatt 1 s Mausefalle , German Quarterly 
XLIII, (1970), S.772 . 
24 . H. Rischbieter , Peter Weiss . In : R. R. und E. Wendt , Deutsche 
Dramatik in West und Ost, (Velber bei Hannover , 1965), S . 23 . 
25 . C.N. Genna , Peter Weiss ' s Marat/Sade , Modern Drama XIII, (1970) , S . }')8. 
26 . M. Karnick , Peter We i ss • dramatische Collagen . In : Durrenmatt , 
Frisch . Weiss .; Drei Entwurfe zum Drama der Gegenwart , (Munchen , 
1969) , S . 152 . 
27 . S . Sontag, Mara t /Sade/Artaud. In : Against I nterpretation and 
other Essays, (London , 1967) , S . 164f . 
28 . P. Schneider, Uber das Marat- Stuck von Peter Weiss . In : Materialen 
zu Peter Weiss ' 11 Marat/Sade" , (Frankfurt am Main , 1967), S. 133 . 
29 . ebd . , G. Rclile , Heymes Inszenierung in Wiesbaden , S . 81 - 83. 
30 . H. Rischbieter , Peter Weiss . In : H. R. und E. Wendt , Deutsche 
Dramatik in West und Ost , (Velber bei Hannover , 1965), S. 24 . 
Uberherrscht wird das Stuck von der 
Irren-kuliss e . Dara'J.S ist gefolgert 
worden, es stelle die Welt als Irrenhaus 
dar. Das Umgekehrte will mir richtig 




Der radikale Gegensatz zu diesem Urteil kam in der Rostoc~er Auffuhrung 
zum Ausdruck. Manfred Haiduk, der an dieser Inszenierung beteiligt 
war, erklart, dass es nicht gelten konne, Charenton als 11 Paradigma 
i':u.r eine irre Welt" za betrachten, da namlich nicht nur Irren, sondern 
auch politisch missliebige Personen dort untergebracht wurden32 . Daraus 
folgert er verillutlic~ , dass alle Insassen ge istig gesund waren ; 
wenigstens verhalten sie sich so in dieser Auffuhrung . Wendt fragt 
sich, warum sie nicht alle langs t entlasse~ waren33 • 
Wichtig in beiden Stucken ist auch ihre Wirkung auf den Zuschau9r. 
Lehnert behauptet , dass wir in Durrenmatts Die Physike r nicht s ube r 
die Wirklichke i t lernen , sondern 11 ... unsere Reaktion auf di e Verand-
er'JJlgen unserer Welt auf e iner Spieleben9 gedeutet 11 34 sehen . Elles tad , 
unter ande r en , halt das Stuck fur einen Versu8h , 11 t o l ure the audience 
into a direct confronta tion with reality•:35 • Dar Zuscha·.1er fuhlt sich 
von der Da rstellung der 11 Ausmerzung des Individm.uns 1136 , der Ohnmacht 
des Einzelnen37 , und seines widerwilligen Mitmachens38 angespr ochen , und 









H. Rischbieter, Peter Weiss , (Velber bei Hannover, 1967), S.64. 
M. Haiduk, P. Weiss' Drama, Die Verfolgung und Ermordung Jean 
Paul Marats •.. , We i marer Beitr~ge I, (1966), S.94, A.38 . 
E. Wendt , Peter Weiss zwischen den Ideologien, Akzente, (5/1965), 
S. 421 . 
H. Lehnert, Fiktionale Struktur und physikalische Reali tat in 
Durrenmatt's Die Physiker, Sprachkunst I, (1970), S.326. 
E.M. Ellestad, Friedrich Durrenmatt's Mausefalle, German 
Quarterly XLIII, (1970 ), S . 771 . Vgl. A. Arnold, Friedrich 
D~renmatt, ( Berlin, 1969), S . 77-78 . 
J. Knopf, Friedrich Durre:nmatt, (Munchen , 1976), S . 100f. 
H. Mayer, Durrenmatt und Brecht oder die Zurucknahme. 
In: Der Unbegueme Durrenmatt, hrsg. von R. Grimm, W. Jaggi, und 
H. Oesch, (Basel, 1962), S . 115 . 
S. Kienzle, Friedrich Durrenmatt. In Deutsche Literatur seit 
1945 in Einzeldarstellungen, hrsg. von D. Weber, (Stuttgart, 1968), 
S.364. 
6 . 
Der Anspruch von Marat/Sade auf seinen Zuschauer ist aufdring-
1 . h . d st· · k b d h t 39 . h · ff 4o A h · ic er ; er wir vom uc e ro , Ja auc angegri en . uc in 
diesem Stuck ist die mi ssliche Lage des an die Geschichte ausge lieferten, 
machtlosen Indi viduums ersichtlich 41 . Karnick be:nerkt den Z1.1sa::nmenhang 
zwischen dem 11 Spi el der Unfreihe i t des Menschen und der Verunsicherang 
42 der Welt" , und folgert , dass ,,wir se l bst als Zuschaue r zugleich 
Insassen (sind) . Wir sind es , die die von Marat und de Sade ange-
:::;:prochenen Probleme losen mussen1143 • 
In beiden Stu~ken ist die Irrenanstalt hochst ambivalent . Einer-
seits bietet sie Schutz und Freiheit44 ; doch halt sie ihre Insassen 
. .h K . f 45 in 1 rer rise ge angen . Offensichtlich ist das Irrenhaus als Bild 
der Welt schwerlich mi t dem Fortschrittsglauben des Sozialismus zu 
versohnen . Die Wahl dieses dra~atischen Ortes zeigt einen gewissen 
.. 46 Zweifel am Fortschrittsglauben und an die Zukunft uberhaupt Angesichts 
;3o lchen Zweifels muss der Einze lne die Veran twortung fur seine eigene 
z,.inmft auf sich nehmen . 
In Durrenmatts Die Physiker und Weiss ' Marat/Sade hat der 
dr-amatische Ort , in be iden Fallen die Irrenanstalt , neue Bedeutung und 
Ausdruckskraft , die dem Zuschauer zu einer neuen Einsich t in die Umstande 
seines Zeitalters verhelfen . Die Irrenanstalt ist jetzt keine statische 
Kulisse , sondem sie nimrnt am Werdegang beider Dramen teil , und gewinnt 
39 . P . Dematz , Peter Weiss . In : P . D., Die Susse Anarchie , ( Berlin, 
1 970) , S . 1 51 . 
40 . S. Sontag, Marat/Sade/Art aud . I n : S . S., Against Interpreta tion 
ard other essays , (London , 1967) , S . 166 . 
41 . H. Salzinger, Peter Weiss . In : Deutsche Literatur seit 1945 in 
Einzeldarstellungen , (Stuttgart , 1968), S . 397 . 
42 . M. Karni ck , Peter Weiss' Dramatische Collagen . In : Durre~mat t , 
Frisch , Weiss .; Drei Entwurfe zum Drama der Gegenwart , \Munchen, 
1 969) , S. 138 . 
43 . ebd . S . 152 . 
44 . E . Brock- Sul zer , Friedri ch Durrenmatt : Stationen seines Werkes, 
( .. ) 
,Zurich, 1970 , S . 122 . Vgl. I . Hi lton , Peter Weiss ; a search 
for affinities , ( London , 1970) , S. 45 . 
45 . E. Diller , Durrenmatt ' s use of the Stage as a Dramatic Element , 
.§ymposium XX, ( 1966) , S. 204 . Vgl . B. Murdoch , Durrenmatt ' s 
??hys icists " and the Tragic Tradition , Modern Drama, XIII , 
\ 1970 ), S. 273 . 
46 . K. Br aun , Schaubude- Irr enhaus- Auss chwitz . Uberlegungen zum 
Thea t er des Peter We i ss . I n : Materia l en zu Peter We i ss ' Marat 
Sade ", (Fran...1-cfurt am Main, 1967 , S. 148 . Vgl. J . Knopf , Friedrich 
Durrenmatt , (Munchen , 1976) , S . 106 . 
dadurch Eigenleben. Die Struktur der Raumverhaltnisse dieser Stucke 
erklart die Aus sage der Irrenans tal t als drama tischen Ort und ihren 
Zusammenhang mit der Umwelt des Zuschauers. Es ist uns klar, dass 
die Irrenanstalt als dramat ischer Spielort besondere Bedeutung fur 
7. 
u...~ser Zeitalter hat. In der Struktur der Zeitverhaltnisse beider Dra~en 
sehen wir die Beziehung der Irrenanstalt zu unserer eigenen Geschichts-
erfahrung, zu unserer Gegenwart und zu den Moglichkeiten unserer 
Zukunft . 
Es ist die Absicht der vorliegenden Arbeit, das Verhaltnis der 
IrTenanstalt als dramatische~ OM<45Z UT Aussenwelt und zu.m Zuschauer an 
Hand der Dramen Die Physiker und Marat/Sade zu untersucren und dadurch 
die dramatische Aussage dieses Spielorts zu entdecken. Ich mochte 
untersuchen , wie sich die dramatische Illusion der Buhnenwirklichkei t 
sc1r Wirklichke i t des Zuschauers verha.l t, auch wie sich die darges tell ten 
Rollen zu der existentiellen Not des Zuschauers verhalten; ferner , wie 
Dt.t rrenma tt und Weiss den konfusen, ja wahnsinnigen Inhal t unserer 
Geschichte und Gegenwart in die logisch geordnete Form der Irrenanstalt 
e i nfugen . Aus einer systematischen Untersuchung der Raum- und Zeit-
VGrhaltnisse dieser beiden Stucke soll erhellen , in welcher Hinsicht 
1ie sogena..1IDte Irrenkulisse Ausdruck der heutigen Wirklichkeitserfahrung 
i st , und was fur Heilmitte l sie bietet fur den in der heutigen 
Geschichte in~aftieren un1 durch sie verstorten Zuschauer. 
********** 
